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Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1)
Bagaimanakah Penerapan Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran PAI di
SMPIT Ukhuwah Banjarmasin? 2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam
Penerapan Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran PAI Di SMPIT Ukhuwah
Banjarmasin?
Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian kualitatif dengan
pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data diperoleh dari sekolah dan buku-
buku pendukung. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan
dokumentasi, setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan analisis
data yang terdiri dari tahapan pengumpulan data dan penyajian data, data yang
yang terkumpul semata-mata bersifat deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan Metode Demonstrasi dalam
Pembelajaran PAI di SMPIT Ukhuwah Banjarmasin dilakukan dengan guru
melakukan Pre tes dengan cara tanya jawab sesuai dengan pengalaman siswa,
berikutnya pelaksanaan demonstrasi guru menpraktekkan materi yang diajarkan
lalu menyuruh beberapa orang siswa mempraktekkannya di depan teman-teman
siswa lain. Tahap terakhir adalah kegiatan evaluasi/tindak lanjut dilakukan setelah
proses demonstrasi selesai, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
melakukan sendiri. Dari pelaksanaannya, penilaian menggunakan acuan nilai-nilai
yang sifatnya lebih menyiapkan situasi dari pada pemberian informasi. 2) Faktor
yang mempengaruhi penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI di
SMPIT Ukhuwah Banjarmasin antara lain: 1) faktor tujuan 2) faktor siswa 3)
faktor situasi dan kondisi 4) faktor guru 5) faktor waktu
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MOTTO
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum





Kupersembehakan karya ini sebagai
tanda bakti dan terima kasihku
Untuk Ayah dan mamahku tercinta.
Guru-guruku yang mulia, kakakku
Segenap keluarga besar PAI lokal B
yang selama ini
Menemani dan mendukung.
Dan terutama kekasih yang kucintai dan mencintaiku.
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KATA PENGANTAR
Alahamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt karena
atas berkat rahmat, taufiq, hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad Saw, yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia
dan akhirat, yang syafaa’atnya senantiasa kita harapkan, serta shalawat dan salam
atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta mereka yang mengikuti beliau
hingga akhir zaman
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan
skripsi dengan judul “PENERAPAN METODE DEMONSTRASI DALAM
PEMBELAJARAN PAI DI SMPIT UKHUWAH BANJARMASIN” ini dapat
diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini
tak lepas dari bantuan semua pihak baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan
arahan serta motivasi sehingga tugas yang tersa berat ini dapat diselesikan.
Sehubungan dengan ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis
ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya,
penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd. selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Antasari Banjarmasin yang menerima dan menyutujui skripsi ini.
2. Drs.  Yahya Mof,  M.Pd, selaku Ketua Jurusan pendidikan Agama
Islam(PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari
Banjarmasin yang memberikan arahan penulisan skripsi yang
sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan pendidikan
Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari
Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Hairul Hudaya. M,Ag, selaku  Pembimbing yang dengan penuh
kesabaran dan keteladanan telah mau  memberikan waktu dan pemikirannya
untuk membimbing dan mengarahkan  peneliti dalam pelaksanaan penelitian
dan penulisan hasil penelitian.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan
Fakultas Tarbiyah beserta seluruh staf karyawan dan karyawati yang telah
memberikan izin serta pelayanan yang baik terhadap penulis dalam
mendapatkan sumber-sumber literatur yang diperlukan.
5. Para Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin
yang telah  memberikan bekal ilmu kepada peneliti selama peneliti menuntut
ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang
sangat bermanfaat dan  menjadi pendukung dalam penelitian.
6. Pihak (sekolah)yang telah  memberikan izin penelitian sebagai lokasi yang
dijadikan penelitian oleh peneliti.
7. Seluruh pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu dalam
lembar ini.
xPeneliti hanya mampu mengucapkan terima kasih dan do’a semoga Allah
memberikan balasan yang setimpal atas seluruh bantuan yang telah diberikan
kepada peneliti.
Akhirnya, semoga karya ini mampu menjadi pelita kecil bagi keilmuan
dan menjadi bahan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.
Banjarmasin, 8 Desember 2015
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